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Penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan prosedur pengembangan 
multimedia pembelajaran matematika pada materi Bilangan Bulat kelas IV SD yang 
layak digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa, 2) mendeskripsikan 
kelayakan produk multimedia pembelajaran matematika di SD kelas IV pada materi 
Bilangan Bulat ditinjau dari aspek materi dan aspek media, dan 3) mengetahui 
keefektifan multimedia pembelajaran matematika kelas IV SD pada materi Bilangan 
Bulat ditinjau dari hasil belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan. Subjek uji coba 
produk adalah siswa kelas IV SD Negeri Lempuyangan I Yogyakarta, yang terdiri 
dari 6 siswa pada uji coba beta test. Pada uji keefektifan produk melibatkan 25 siswa 
untuk kelas eksperimen dan 27 siswa untuk kelas kontrol. Data yang dikumpulkan 
berasal dari ahli materi, ahli media, dan siswa. Instrumen pengumpulan data berupa 
instrumen penilaian produk oleh ahli materi, ahli media, dan siswa serta instrumen tes 
berupa soal pilihan ganda. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) pengembangan multimedia ini 
dilaksanakan sesuai prosedur pengembangan multimedia yaitu perencanaan, desain, 
dan pengembangan 2) kelayakan produk pada aspek materi/isi diperoleh skor sebesar 
55 (kategori baik sekali), aspek pembelajaran sebesar 57 (kategori baik sekali), aspek 
pemrograman sebesar 51 (kategori baik), dan aspek tampilan sebesar 52 (kategori 
baik). Hasil uji t menunjukkan bahwa skor thitung lebih besar dari ttabel (4,034 > 2,01), 
dan hasil uji N-gain menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa kelas 
eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol (0,57 > 0,42), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan multimedia lebih 
efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan media powerpoint dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa.  
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This study aims to: 1) describe the employing stages the mathematics teaching 
multimedia for grade 4 students on integer material for increase the students 
achievement, 2) describe the feasibility of the mathematics teaching multimedia for 
grade 4 students on integer material in terms of material aspect and media aspect, and 
3) to investigate the effectiveness of the mathematics teaching multimedia for grade 4 
students on integer material in terms of learning achievement. 
This was a research and development study employing. The product tryout 
subjects were grade 4 of state elementary school of Lempuyangan 1 Yogyakarta, 
consisted of 6 students in the beta test. Meanwhile, the product effectiveness test 
involved 25 students for experimental group and 27 students for control group. The 
data collecting instruments were product evaluation instruments for the material 
expert, media expert, and students, and a multiple choice test. Analysis of the data 
used is descriptive statistics. 
The results of the study are as follows: 1) the multimedia development was 
carried out in three primary stages, namely the planning, designing, and development 
stages. The appropriateness of the product in the material/content aspect it gets a 
score of 55 (in the very good category), in the learning aspects it gets a score of 57 (in 
the very good category), in the programming aspect it gets a score of 51 (in the good 
category), and in the display aspect it gets a score of 52 (in the good category). T-test 
results show that the tcount greater than ttable (4,034 > 2,01), and n-gain test results 
show that increase the students achievement in the experimental group is higher than 
the control group (0.57 > 0.42), thus it can be concluded that learning by using 
teaching multimedia is more effective than using powerpoint media in increase the 
students achievement. 
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